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教材，包括了《成功之路》初级汉语为两册（进步篇 1 和进步篇 2）与
《成功之路》中级汉语为四册（提高篇 1、2 和  跨越篇 1、2）为研究对象。




Abstract：This research aims to further explore the comparison of the meaning 
of Chinese idiom and methaphor’s body in the book of “Road to Success” with 
the Indonesian idiom. The research methods that used are research methods of 
library and comparative research methods. The objects of the research are the 6 
volumes of the comprehensive learning materials "Road to Succces" including the 
"Road to Success" basic level Chinese 2 volumes (Upper Elementary 1 and Upper 
Elementary 2) and "Road to Success" intermediate level Chinese 4 volumes 
(Lower Intermediate 1, 2 and Intermediate 1, 2). The results of the analysis of the 
data show in 113 Chinese idioms of “Road to success” book, there are 80 of 
Chinese idioms that has similiar meaning with Indonesian idioms and 33 of 
Chinese Idioms do not have similiar meaning that is relevant with Indonesian 
idioms.
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语的附加意义可能不尽相同。   “无微不至”、“守口如瓶”等具有褒义色彩；
“厚颜无耻”、“面红耳赤”等则是有贬义色彩；“怒发冲冠”、“危如累卵”等具有








成语的结构能破例，发生增减成分。如：“Siapa makan cabai，dialah yang 
merasa pedasnya”，这也可以说：“Siapa makan cabai dialah berasa pedas”。  
两者意思都一样。印尼语成语也具有结构关系的固定性，如：“Bagai makan 
buah simalakama, dimakan ibu mati, tak dimakan bapak mati”，成语的 成分位























































1） 汉语      ：好吃懒做
印尼语 ：Pucuk leban gading gajah, kerja segan makan gagah
2） 汉语      ：无地自容
印尼语 ：Sesak alam tempat diam, tak berbumi tempat tegak
3） 汉语    ：记忆犹新













ungkapan ） ， 22 条 （ 27,5% ） 属 于 比 喻 语 句

























1） 汉语      ：入乡随俗
印尼语 ：Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung （大地在哪
儿踏，天空就在那儿顶）
2） 汉语     ：熟能生巧
印尼语 ：Pasar jalan karena diturut, lancar kaji karena diulang（市场
流动因沿着，课程流利因复习）
3） 汉语      ：目瞪口呆
印尼语 ：Tercacak bagai lembing tergadai（直插着像标枪似的）
4） 汉语      ：无影无踪
印尼语 ：Seperti batu jatuh ke lubuk（像石头掉进深渊）
5） 汉语      ：一模一样












1） 汉语    ：汗流浃背
印尼语 ：Terpecak peluh di muka （汗流溅面）
2） 汉语    ：亲朋好友
印尼语 ：Kawan seiring jalan （同行好友）
3） 汉语     ：大步流星
印尼语 ：Langkah seribu（千步）
4） 汉语     ：言过其实
印尼语 ：Cakapan sejengkal dibawa sehasta（言一拃宽引成一腕尺）
5） 汉语     ：名花有主
印尼语 ：Ladang yang berpunya（旱地有主）
（四）没有对应
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